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Moto dan Persembahan 
”Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
Derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
(Q. S. Al-Mujaadilah: 11) 
 
“Barang siapa yang menghendaki kesuksesan di dunia maka harus dengan ilmu, 
dan barang siapa yang menghendaki kesuksesan di akhirat harus dengan ilmu dan 
barang siapa menghendaki kedua-duanya juga harus dengan ilmu.” 
(H. R. Imam Syafi’i) 
 
“Ketahuilah, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan bekal enam 
perkara yaitu: cerdas, semangat, bersabar, memiliki bekal, petunjuk atau 
bimbingan guru, dan waktu yang lama.” 
(Ali bin Abi Tholib) 
Dengan rasa syukur yang besar dan oleh kelimpahan kasihnya. 
Kupersembahkan  perjuangan kesabaranku ini kepada: 
1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta 
karunia-Nya 
2. Bapak Ibuku, yang  terhebat yang telah mengajarkanku 
perjuangan hidup dan  semangat dalam menghadapi 
kehidupan. Menunjukkan banyak mimpi, Semoga Tuhan 
berkenan mengumpulkan kita dalam sebuah keluarga yang 
penuh akan ridho dan kasihNya. 
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Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Discovery Learning Siswa 
Kelas IV SD Negeri Ngajaran 03 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang 
Semester 2 Tahun Ajaran 20172018. Program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. 
Dosen Pembimbing pertama Dr. Henny Dewi Koeswanti, M.Pd., dan dosen 
pembimbing kedua Sri Giarti, S.Pd, M.Pd. 
kata kunci: Model Pembelajaran Discovery Learning, Hasil Belajar Matematika. 
Latar belakang penelitian ini proses pembelajaran masih didominasi oleh guru. 
Guru cenderung menggunakan model pembelajaran direct instruction (guru 
berperan aktif dalam pembelajaran sedangkan siswa hanya perlu mengingat yang 
telah disampaikan oleh guru). Dampak dari penggunaan model pembelajaran 
direct instruction yang diterapkan oleh guru dapat terlihat dari kurang 
termotivasinya beberapa siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menggunakan 
model dari Kemmis S. dan MC. Taggart yang terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus 
terdiri dari 3 kali pertemuan.Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 
Ngajaran 03 Kecamatan Tuntang yang jumlah respondennya 22 siswa. Variabel 
bebas adalah model pembelajaran Discovery Learning  dan variabel terikatnya 
yaitu hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan 
non tes. Indikator kinerja untuk mengetahui keberhasilan penelitian yaitu 75% 
dari jumlah siswa yang tuntas mendapatkan nilai ≥ 70 pada mata pelajaran 
Matematika materi penyajian data. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat 
peningkatan  hasil belajar matematika melalui model discovery learning siswa 
kelas IV SD Negeri Ngajaran 03 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. Hal 
ini dapat ditunjukkan dari persentase siswa yang tuntas pada siklus I sebesar 
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